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  ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس  (1
 ﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرسداﻧ (2
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 اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي، داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﻫﺪان (4
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 ﭼﮑﯿﺪه
روﺷﻬﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  ﺑﻪ اﻣﺮوزه در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺑﺪن آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾـﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎي 
 .ﺑﻮده اﺳﺖﺑﺎ روش دﺳﺘﯽ در آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي ﭘﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش ﻋﮑﺴﺒﺮداري 
ﻣﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﺳﻂ  02وﺳﯿﻠﻪ دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺎيﻪ اﺑﺘﺪا ﺑ ،در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ: ﻣﻮاد و روش
ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷـﺪ. ﻪ ﺮ ﺑﻧﻈ ﺑﻌﺪ( اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد 9و اﻧﺪازه اﺑﻌﺎد) ﻧﺮم اﻓﺰار ﻃﺮاﺣﯽ، آﻧﺎﻟﯿﺰ
 .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮرد  t ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن SSPS در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ دو روش در ﻧﺮم اﻓﺰار
ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از دو روش ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ دار وﺟـﻮد  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ : 
 .)٥٠٫٠>p(،ﻧﺪارد
آﺳـﺎن، ﮐـﻢ  ﯽروﺷدﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﮑﺴﺒﺮداري ﻪ آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي ﺑﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: ﺑﺤﺚ و
ﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎي ﻣﺠـﺪد و  ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و آرﺷﯿﻮ ﻋﮑﺴﻬﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ
ﺮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﮐﺎرﺑﺮد روش ﻋﮑﺴﺒﺮداري اﺳﺘﺨﺮاج دﯾﮕﺮ داده ﻫﺎ، ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺠﺪد اﻓ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ  ،در آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي ﭘﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽدﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ 
ﻋـﺎت ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻬﯿـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ اﻃﻼ ﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﯿﻌﺘﺮ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ درﻣﻮرد اﺑﻌﺎد ﭘﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑ ﻣﯽ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﻪ  ،آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﯾﮑﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻊ اﻧﻮاع ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي ﺷﻐﻠﯽ
ﺻﺪﮐﻬﺎي ﭘﺎي ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در راﺳﺘﺎي ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳـﺎﯾﺰ ﺑﻨـﺪي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﮐﻔـﺶ  ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ روش را ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ
 اﯾﻤﻨﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران -ﭘﺎ )آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي( ﺑﻪ دو روش ﻋﮑﺴﺒﺮداري دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و دﺳﺘﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺑﻌﺎد
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳـﻬﻮﻟﺖ و اﻣﮑـﺎن ﻧﮕﻬـﺪاري  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ياﻣﺮوز اﻧﺴﺎن
دﻧﺒـﺎل ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮي از روﺷـﻬﺎي ﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ و رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﺧـﻮد 
ﻣـ ــﯽ ﺑﺎﺷـ ــﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣـ ــﻪ ﻫـ ــﺎي ﮐـ ــﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي در ﻋﻠـ ــﻢ 
آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي)ﺗﻦ ﺳﻨﺠﯽ( ﻧﯿﺰ ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳـﺖ. 
ر اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿـﺮ و ﺗﮑﺎﻣـﻞ اﺳـﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي د
روﺷــﻬﺎي ﺟﺪﯾــﺪي ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻋﮑﺴــﺒﺮداري دﯾﺠﯿﺘــﺎل، 
ﻋﮑﺴﺒﺮداري ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎ و ﺳﻪ ﺑﻌﺪي و ﻫـﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣـﻮرد 
(. ﻫـ ــﺪف از 8 ،9، 6، 3،1)،اﺳـ ــﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـ ــﻪ اﻧـ ــﺪ 
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺪن و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ  ،آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه  ﺗﻬﯿﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺞ از آﻧﻬﺎ در
اﺑﺰار، اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﺎر و وﺳﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣـﻮرد 
اي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮐﻔـﺶ (. 4 ،2، 1)،اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺎﻣﻌﻪ ـــ  ـاز ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺿﺮوري اﻓـﺮاد ﻫـﺮ ﺟ  واز اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ 
ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﺎﯾﺪ اﺑﻌﺎد ﭘـﺎي ﻪ ﺑﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، 
ﯿﺮد. ﻃﻮل، ﻋـﺮض ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔ
و ارﺗﻔﺎع ﭘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻔﺶ ﺳـﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷـﺪ. روﺷـﻬﺎي ﺟﺪﯾـﺪ 
آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﮐـﻪ اﻣﮑـﺎن 
ﺟﻤ ــﻊ آوري ﺳ ــﺮﯾﻊ و دﻗﯿ ــﻖ اﻃﻼﻋ ــﺎت را ﻣ ــﯽ دﻫﻨ ــﺪ، 
ﺮﺻﺘﻬﺎي ﺗﺎزه اي ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻧﺘﺮوﭘـﻮﻣﺘﺮي ﻓـﺮاﻫﻢ ــﻓ
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در دﻧﯿـﺎ از 5)،ﻣﯽ آورﻧﺪ
روﺷ ــﻬﺎي ﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮن ﻋﮑﺴ ــﺒﺮداري ﺑ ــﺮاي آﻧﺘﺮوﭘ ــﻮﻣﺘﺮي 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻮع و ﻧﺤـﻮه ﮐـﺎر ﺑـﺎ 
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻋﮑﺴﺒﺮداري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﻣﺘﻔـﺎوت 
ﺎﻫﺎﯾﯽ ـــ ـﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾـﻦ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬـﺎ داراي ﺧﻄ 
ﺗـﺪرﯾﺞ اﺻـﻼﺣﺎت ﻻزم در آﻧﻬـﺎ اﻋﻤـﺎل ﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑ  ـ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯿﻬﺎي ﺻـﻮرت  (.6،5،1)،ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت آﻧﺘﺮوﭘـﻮﻣﺘﺮﯾﮑﯽ  ،ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ آﻧﺘﺮوﭘـﻮﻣﺘﺮي ﻪ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ ﺑﻮده و ﺑ
 ﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ. ﻫـﺪف از اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ 
 و ﺑـﺎ روش دﺳـﺘﯽ  روش ﻋﮑﺴﺒﺮداري دﯾﺠﯿﺘـﺎﻟﯽ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻨـﺪان ﺑـﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼـﯿﻦ ارﮔﻮﻧـﻮﻣﯽ، ﻋﻼﻗﻤ ﻧﺘـﺎﯾﺞ آن اراﺋـﻪ 
ﺣـﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﮐﻔـﺶ و ﭼﮑﻤـﻪ آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي، ﻃﺮا
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﭘﺎﺳـﺦ ﺷﺪه . در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻌﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻪ ﻮان از روش ﻋﮑﺴﺒﺮداري دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑــﺗ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ
  ﺎده ــﻣﻄﻤﺌﻦ در آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي ﭘﺎ اﺳﺘﻔ ﯽﻮان ﯾﮏ روﺷــﻋﻨ
  
  . ﻧﻤﻮد
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﺮوه ﻣـﻮرد و ﮔ  ـ ﺑـﻮده اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از ﻧـﻮع ﮐـﺎرﺑﺮدي 
ﺳـﺎﻟﻪ  52 ﺗـﺎ 81ﻧﻔـﺮ از داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣـﺮد  02ﭘـﮋوﻫﺶ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ از ﭘﺎﻫـﺎي 
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ. ﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑ
ﺗـﻮرم از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  ﺷﮑﻠﯽ ﭘـﺎ و داراي زﺧـﻢ و  اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﺪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد از ﺟﻤﻠـﻪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ. 
و ﻣﺸــﻐﻮﻟﯿﺖ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن ﺑــﻪ زﻣــﺎﻧﯽ ﺪودﯾﺖ ـــــﻣﺤ
اﻗـﺪام ﻧﻔـﺮ  02ﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي ـــﺑﻪ آﻧﺘﺎﻧﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم، ــاﻣﺘﺤ
ﺎﯾﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿـﺮي ﻫـﺎ، ﺑـﺮاي اﻃﻤﯿﻨـﺎن از ــﺷﺪ، وﻟﯽ در ﭘ
اﺳـﻤﯿﺮﻧﻒ -ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔـﻮروف 
ﺷ ــﺎﯾﺎن ذﮐ ــﺮ اﺳ ــﺖ ﮐ ــﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ . ﻧﻤ ــﻮدﯾﻢاﺳ ــﺘﻔﺎده 
ﻧﻔـﺮ  13، ekellitenooG ﻧﻔﺮ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 02 ،annahC
در اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ، . (9،7)،ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿـﺮي ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎي اﻓﺮاد در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون ﺟـﻮراب و  9آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي 
. اﯾـﻦ اﺑﻌـﺎد ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از: ﮐﻔﺶ ﺑﻪ دو روش اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ 
ﻃﻮل ﭘﺎ، ﻋﺮض ﭘﺎ، ارﺗﻔﺎع ﭘﺎ، ﻋﺮض ﭘﺎﺷـﻨﻪ، ﻃـﻮل ﭘﺎﺷـﻨﻪ، 
و ارﺗﻔـﺎع  ارﺗﻔﺎع ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺘﺎﺗﺎرﺳﺎل، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑـﯿﻦ دو ﻗـﻮزك 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ اﺑﻌـﺎد و ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﭻ ﭘﺎ. ﺗﻌﺎرﯾﻒ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.  اراﺋﻪ 1 و ﺷﮑﻞ 1در ﺟﺪول 
در اﯾﻦ روش از ﻓـﺮد  روش ﻋﮑﺴﺒﺮداري دﯾﺠﯿﺘﺎل:-1
و  ﻧﺸﺴـﺘﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ 
ﭘﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﻣﺤﻞ ﺛﺎﺑﺘﯽ از ﺟﺎﭘﺎﯾﯽ ﺑﮕﺬارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
، ﻋﮑﺴﺒﺮدارﯾﻬﺎ از ﺳﻪ وﺟﻪ داﺧﻞ، ﭘﺸـﺖ و ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻮردﻧﻈﺮ
 وﺳ ــﯿﻠﻪ دورﺑ ـﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳ ــﯽ دﯾﺠﯿﺘ ـﺎل ﻣ ــﺪل ﻪ روي ﭘ ـﺎ ﺑ ـ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ از ﻫـﺮ  ٠٣٥A-nonaC
وﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ اﻗـﺪام ﺑـﻪ اﺳـﺘﻘﺮار 
(. ﺳـﭙﺲ 2)ﺷـﮑﻞﻧﻤﻮدﯾﻢ،اﺷـﻞ)ﺧﻂ ﮐـﺶ( در ﮐﻨـﺎر ﭘـﺎ 
ﺪ و ﺑـﺎ ﻋﮑﺴﻬﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه وارد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣـﯽ ﺷ ـ
، اري ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰ
ﺮاج ـﺎد ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز از روي ﻋﮑﺴـﻬﺎ اﺳﺘﺨ ـــــﺪازه اﺑﻌـــاﻧ
ﺎرش ـــ ـر اﺳـﺎس ﺷﻤ ﺰار اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓ. (3)ﺷﮑﻞ،ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
و اﻧﺪازه اﺑﻌﺎد را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠـﯽ ﻣﺘـﺮ  ﻧﻤﻮدهﻞ ﻋﻤﻞ ـﭘﯿﮑﺴ
  د.اﺶ ﻣﯽ ددر ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻤﺎﯾ
ﻮاﺳﺘﻪ ﺷـﺪ ــ ـروش از ﻓﺮد ﺧ در اﯾﻦروش دﺳﺘﯽ:  -2
  و ﭘﺎي ﺧﻮد را  ﻧﺸﺴﺘﻪﺗﺎ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ 
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در داﺧﻞ آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮ ﭘﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻣـﺪرج ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه 
ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ ( ﺑﮕـﺬارد و ﺳـﭙﺲ 4ﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ )ﺷـﮑﻞ ـــﺗ
  ﻣﯽ ﺷﺪ. اﻗﺪام اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺑﻌﺎد ﭘﺎ 
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي ﭘﺎ ﺑـﻪ دو روش ﻣـﺬﮐﻮر، ﻧﺘـﺎﯾﺞ 
در ﻧـﺮم اﻓـﺰار آﻣـﺎري  tset-tﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ،هﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. SSPS
   
  ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﺑﻌﺎد ﭘﺎ .1ﺟﺪول
ﯾﻒ
رد
  
  ﺗﻌﺮﯾﻒ  اﺑﻌﺎد ﭘﺎ
  ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻧﻮك ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺎﺷﻨﻪ  (LF) ﻃﻮل ﭘﺎ  1
  ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض ﭘﺎ در ﭘﻬﻦ  (WF)ﭘﺎ ﻋﺮض  2
  ﻪ ﻋﻤﻮدي ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل روي ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﺎق ﭘﺎ ﺗﺎ ﮐﻒ زﻣﯿﻦﻓﺎﺻﻠ  (HF)ارﺗﻔﺎع ﭘﺎ  3
ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎي  ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ از ﭘﺸﺖ و زﯾﺮ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ   (WH)ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻋﺮض  4
  ﻗﻮزك
  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﺷﻨﻪ  (LH)ﻃﻮل ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ  5
  ر اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﺗﺎ ﮐﻒ زﻣﯿﻦد JPMﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﻋﻤﻮدي ﻣﻔﺼﻞ   (HM)ارﺗﻔﺎع ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺘﺎ ﺗﺎرﺳﺎل در اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ  6
ﭘﻬﻨﺎي ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎي ﻗﻮزك داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ   (BB)ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻗﻮزك ﭘﺎ  7
  ﭘﺎ
اﻧﮕﺸ ــﺖ  وﻓﺎﺻ ــﻠﻪ اﻓﻘ ــﯽ ﺑ ــﯿﻦ اﻧﮕﺸ ــﺖ ﺷﺴ ــﺖ   8
  (DH)ﮐﻮﭼﮏ
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﻘﯽ ﺑﯿﻦ وﺳﻂ ﯾﺎ ﻧﻮك اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﮕﺸﺖ 
  ﮐﻮﭼﮏ
ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺴﻤﺖ  ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﻋﻤﻮدي از ﮐﻒ زﻣﯿﻦ  (HA)ارﺗﻔﺎع ﻣﭻ ﭘﺎ  9
  ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺎق ﭘﺎ 
 
 =HM ,htgnel leeH =LH ,htdiw leeH =WH ,thgieh tooF =HF ,htdiw tooF =WF ,htgnel tooF =LF
 llams dna eoT neewteb ecnatsiD latnoziroH=DH ,htdaerb raloellmoiB =BB ,JPM fo thgieH
 thgieh elknA =HA  ,regnif
 
 
  
  
  
  ي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺑﻌﺎد ﭘﺎﻣﺤﻞ ﻫﺎ .1ﺷﮑﻞ
 ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران -ﭘﺎ )آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي( ﺑﻪ دو روش ﻋﮑﺴﺒﺮداري دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و دﺳﺘﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺑﻌﺎد
4 
  
  
  
  وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎي راﺳﺖ در روش ﻋﮑﺴﺒﺮداري دﯾﺠﯿﺘﺎل.  2ﺷﮑﻞ
  
  
  ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﻮﺗﻮآﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي  . 3ﺷﮑﻞ
 
  
  
  آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮ ﭘﺎ.  4ﺷﮑﻞ
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  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
 (2)ﺟﺪولاﺳ ــﻤﯿﺮﻧﻒ-ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ آزﻣ ــﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔ ــﻮروف 
ﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از دو روش داراي ــﻧﺸ
 02ﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد ــ  ـ(، ﺑﻨp>0/50) ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑـﺎ  (.3)ﺟـﺪول ،را اﻧﺠـﺎم داد tset-t  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آزﻣﻮن
ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫـﺎي اﺑﻌـﺎد  tاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري 
ﻫـﺮ دو  ﻪﭘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه اﺑﻌﺎد ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه ﺑ
، )٥٠٫٠>p(.ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺪارﻧـﺪ  ﯽروش از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوﺗ
ﻫـﺮ دو  ﻪﻧﮕﯿﻦ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺑﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺎ
ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﻣﻘـﺪار ﻪ روش از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ. ﺑ
 ﺑﺮاﺑـﺮ  دﯾﺠﯿﺘـﺎﻟﯽ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﭘـﺎ در روش ﻋﮑﺴـﺒﺮداري 
  و در روش دﺳـﺘﯽ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  ﻣﯿﻠـﯽ ﻣﺘـﺮ 852/50±41/1
ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ  952/9±31/
  (.٦٧٦٫٠=P) ،ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﯿﺴﺖ tآزﻣﻮن آﻣﺎري 
  
  
  
  (=N02اﺳﻤﯿﺮﻧﻒ )- ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﻮروف ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن.  2ﺟﺪول
  ﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮنﻧ                           ردﯾﻒ
  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري Z vonrimS-evorogomloK روش  اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
  ﻃﻮل ﭘﺎ  1
  
  0/295  0/177  ﻋﮑﺴﺒﺮداري
  0/076  0/427  دﺳﺘﯽ
  ﭘﻬﻨﺎي ﭘﺎ  2
  
  0/928  0/626  ﻋﮑﺴﺒﺮداري
  0/478  0/295  دﺳﺘﯽ
  0/869  0/394  دﺳﺘﯽ  0/567  0/766  ﻋﮑﺴﺒﺮداري  ارﺗﻔﺎع ﭘﺎ  3
 ﭘﻬﻨﺎي ﭘﺎﺷﻨﻪ  4
  
  0/759  0/015  ﻋﮑﺴﺒﺮداري
  0/468  0/106  دﺳﺘﯽ
 ﻃﻮل ﭘﺎﺷﻨﻪ  5
  
 0/855 0/297  ﻋﮑﺴﺒﺮداري
 0/517 0/896  دﺳﺘﯽ
 ارﺗﻔﺎع ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺘﺎﺗﺎرﺳﺎل  6
  
 0/018 0/836  ﻋﮑﺴﺒﺮداري
 0/859 0/805  دﺳﺘﯽ
  0/538  0/126  دﺳﺘﯽ  1/000  0/953  ﻋﮑﺴﺒﺮداري  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻗﻮزك  7
ﺷﺴـﺖ و  ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﻘﯽ ﺑـﯿﻦ اﻧﮕﺸـﺖ   8
  ﮐﻮﭼﮏ 
  0/376  0/327  ﻋﮑﺴﺒﺮداري
  0/439  0/835  دﺳﺘﯽ
  0/986  0/317  دﺳﺘﯽ  0/414  0/588  ﻋﮑﺴﺒﺮداري  ارﺗﻔﺎع ﻣﭻ  9
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  رد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو روش ﻋﮑﺴﺒﺮداري و دﺳﺘﯽاﺑﻌﺎد ﻣﻮ  tset-tﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ.  3ﺟﺪول
  
ﯾﻒ
رد
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻣﺎري             
  P ﻣﻘﺪار t  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  روش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي  اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
  ﻃﻮل ﭘﺎ  1
  
  31/81086  952/9  دﺳﺘﯽ  0/676  -0/124  41/19201  852/50  ﻋﮑﺴﺒﺮداري
 ﭘﻬﻨﺎي ﭘﺎ  2
  
  6/51167  401/51  دﺳﺘﯽ  0/302  1/592  7/74251 701  ﻋﮑﺴﺒﺮداري
  3/23239  97/9  دﺳﺘﯽ  0/273  0/409  4/00011  18/50  ﻋﮑﺴﺒﺮداري  ارﺗﻔﺎع ﭘﺎ  3
  4/32372  17/59  دﺳﺘﯽ  0/473  -0/9  3/40704  07/58  ﻋﮑﺴﺒﺮداري  ﭘﻬﻨﺎي ﭘﺎﺷﻨﻪ  4
 ﻃﻮل ﭘﺎﺷﻨﻪ  5
  
  8/76027  091/59  دﺳﺘﯽ  0/225  -0/646  9/70458  981/50  ﻋﮑﺴﺒﺮداري
  4/90723  14/52  دﺳﺘﯽ  0/382  1/90  3/79911  24/55  ﻋﮑﺴﺒﺮداري  ارﺗﻔﺎع ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺘﺎﺗﺎرﺳﺎل  6
  4/72376  67/50  دﺳﺘﯽ  0/413  -1/20  3/38826  47/7  ﻋﮑﺴﺒﺮداري  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻗﻮزك  7
  ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﻘﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﮕﺸﺖ  8
  ﺷﺴﺖ و ﮐﻮﭼﮏ 
  6/02016  87/3  دﺳﺘﯽ  0/563  0/719  6/27394  08/2  ﻋﮑﺴﺒﺮداري
  5/26339  59/59  دﺳﺘﯽ  0/804  0/638  5/91097  79/5  ﻋﮑﺴﺒﺮداري  ارﺗﻔﺎع ﻣﭻ  9
  
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺪازه اﺑﻌﺎد 
ﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ــــدر دو روش ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿ
ﺎﻻ ﺑـﻮده و در ــــﺮ)ﺑﻌﺪ ﭘـﺎ( در دو روش ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ﺑـــ ـﻣﺘﻐﯿ
( 4ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ)ﺟﺪولــﻗﺮار ﮔ 0/387-0/899 ﺪودهــــﻣﺤ
ﺎﻟﺖ ﻣﺆﯾـﺪ ﯾﮑﺴـﺎﻧﯽ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ــــ ـو اﯾـﻦ ﺣ 
ﺎ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ــــﻫﺮ دو روش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑ ﻪﺪه ﺑــــﺷ
ﺎﺑﻞ ـــ ـﺎدﮔﯽ ﻗـــﺑﻪ ﺳﺎﺑﻪ ــ( اﯾﻦ ﺗﺸ5ﺮاﮐﻨﺶ)ﺷﮑﻞ ـــﭘ
  ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ.
  
  78ﭘﺎﯾﯿﺰ ، ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢدوره                         ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم              
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  ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ دو روش . 4ﺟﺪول
  
 LF WF  HF WH LH HM BB DH  HA
  ﻋﮑﺲ ﺑﺮداري           
  دﺳﺘﯽ
 LF  0/899        
 WF   0/279       
 HF    0/678      
 WH     0/487     
 LH      0/589    
 HM       0/288   
 BB        0/387  
 DH         0/149 
 HA          0/529
  
  
  
  
  (02=Nﺳﺘﯽ)ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺮاي ﻃﻮل ﭘﺎ در دو روش ﻋﮑﺴﺒﺮداري و د . 5ﺷﮑﻞ
  : روش دﺳﺘﯽ(M: روش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداري  و P)
  
 
  ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
و دﯾﺠﯿﺘـﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از دو روش ﻋﮑﺴـﺒﺮداري 
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي ﭘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي  دﺳﺘﯽ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه اﺑﻌـﺎد اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي 
ﻋﺒـﺎرﺗﯽ دﻗـﺖ ﻪ ﺑ  ـ ،ﺷﺪه در ﻫـﺮ دو روش ﯾﮑﺴـﺎن اﺳـﺖ 
  ﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي در روش ﻋﮑﺴﺒﺮداري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ــﻧﺘآ
  
در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ . )٥٠٫٠>p(،روش دﺳ ــﺘﯽ ﻧ ــﺪارد
اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در دﻧﯿـﺎ از روﺷـﻬﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻋﮑﺴـﺒﺮداري 
ﺑﺮاي آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ. در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت 
ﻧﻮع و ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻋﮑﺴﺒﺮداري و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي 
ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ روش ﻣـﻮرد  .ه اﺳـﺖﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑ ـﻮد
899.0=r
532
042
542
052
552
062
562
072
572
082
582
582 082 572 072 562 062 552 052 542 042 532 032
ﻃﻮل ﭘﺎ) mm  ()P( 
M( 
 ()
m
m
ﺎ )  
ل ﭘ
ﻃﻮ
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اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت آﻧﺘﺮوﭘـﻮﻣﺘﺮي 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ 
اﯾﻦ روش ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻧـﻮع و ﻧﺤـﻮه ﮐـﺎر ﺑـﺎ اﺷـﻞ و ﺳـﺎﯾﺮ 
ﻣـﻮرد ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ دارﻧـﺪ. در روش  ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ 
ﻃ ــﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻ ــﯽ ﺑ ــﻪ ﻪ ﺑ ــاﺳ ــﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﯿ ــﻖ ﺣﺎﺿ ــﺮ، 
وﭘﻮﻣﺘﺮي ﭘﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻓﺎﺻـﻠﻪ و آﻧﺘﺮ
زاوﯾﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮي دورﺑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺎﻟﺖ ﺛﺒـﺎت 
ﭘ ـﺎ ﺑ ـﺮ روي ﺟﺎﭘ ـﺎﯾﯽ، ﺑﺴـﯿﺎري از ﺧﻄﺎﻫـﺎي ﻣﻌﻤ ــﻮل در 
روﺷﻬﺎي ﻋﮑﺲ ﺑﺮداري رﻓﻊ و ﺗﻤﺎم ﻋﮑﺲ ﺑﺮداري ﻫـﺎ ﺑـﺎ 
( ﺑـﺮ gnawHدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﻮاﻧـﮓ) ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
ﻄـﯽ ﺑـﺪن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش روي ﺗﻌـﺪادي از اﺑﻌـﺎد ﺧ
ﻋﻨـﻮان ﻪ ﻋﮑﺴﺒﺮداري، از دو دورﺑﯿﻦ و دو ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺒﮏ ﺑ
ﭘﺸـﺖ  اﺷﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﺷﻞ در
ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻨﻈﺮ دورﺑﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم  ،اﻓﺮاد
و  ﮔﺮدﯾﺪاﺻﻼﺣﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي رﻓﻊ 
(. 01،1)،ﺪه اﺳـﺖ رﺳـﯿ  ± 2mmﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده 
( اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ از saDدر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داس )
ﻋﻨﻮان اﺷـﻞ در راﺳـﺘﺎي ﻃـﻮل و ﻪ دو ﻋﺪد ﻃﻨﺎب رﻧﮕﯽ ﺑ
ﻋﺮض ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮي اﺷﻠﻬﺎ 
(. 6)ﻧﻤـﻮد، ﻣﻌﻨﯽ دار در اﻧـﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد  ﯽﺧﻄﺎﯾ ﻧﯿﺰ
ﯽ ( و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪادي از اﺑﻌﺎد ﺧﻄ ـacinoMﻣﻮﻧﯿﮑﺎ)
ﺑـﺪن را ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﯾـﮏ دورﺑـﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳـﯽ دﯾﺠﯿﺘـﺎل، ﯾـﮏ 
ﻋﻨـﻮان اﺷـﻞ و ﯾـﮏ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﻪ ﭼﺎرﭼﻮب آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑ  ـ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﺮدﻧﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻄﺎي اﯾﻦ روش 
ﻫـﺎ ﺑﻄـﻮر  (. در اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ 5)،ﺑـﻮد ± 2/6  mmﺣـﺪود 
ﻏﯿـﺮ از ﻪ ﺑ  ـ ،ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي ﭘﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﺘﺮوﭘـﻮﻣﺘﺮي ekellitenooGاﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﯿﻠﮏ )
ﭘـ ــﺎ را ﺑـ ــﻪ روش دﺳـ ــﺘﯽ ﺑـ ــﺎ اﺳـ ــﺘﻔﺎده از دﺳـ ــﺘﮕﺎه 
(، ﮐـﻮﻟﯿﺲ دﯾﺠﯿﺘـﺎﻟﯽ و ﻣﺘـﺮ ﻧـﻮاري kconnarBﺑﺮاﻧﻮك)
(. در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﺤﺎﺳﻦ 7)،اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ
دﺳـﺘﯽ و ﻋﮑﺴـﺒﺮداري آن ﻧﯿـﺰ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ روﺷـﻬﺎي 
ﻋﮑﺴـﺒﺮداري اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎ  ﻏﯿﺮدﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از اﻓﺮاد ﺑـﺎ 
ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺖ، ﻣﺜﻼ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﺪت 
 7زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﻋﮑﺴـﺒﺮداري از ﭘـﺎي ﻫـﺮ ﻧﻔـﺮ ﺣـﺪود 
روش  دردﻗﯿﻘـ ـﻪ ﺑـ ـﻮد.  51دﻗﯿﻘـ ـﻪ و در روش دﺳـ ـﺘﯽ 
ﻋﮑﺴـﺒﺮداري ﻣ ـﯽ ﺗ ــﻮان، ﻣﻌﺎﯾ ـﺐ ﻋﮑﺴـﻬﺎ را در ﻣﺤ ــﻞ 
ﻓـﻮرا  ﻖ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﺎﻧﯿﺘﻮر دورﺑـﯿﻦاز ﻃﺮﯾـ ﻋﮑﺴـﺒﺮداري
در  ﻧﻤـﻮد. اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد و 
ﮐـﻪ در روش دﺳـﺘﯽ دﯾﮕـﺮ ﻧﻤـﯽ ﺗـﻮان ﺣﺎﻟـﺖ  ﺎﻟﯽـــﺣ
ﻨﯿﻦ در ـــ. ﻫﻤﭽﻧﻤﻮدﺪازه ﻫﺎ را دوﺑﺎره ﮐﻨﺘﺮل ـــﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧ
ﻋﮑﺲ ﺑﺮداري ﻏﯿﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻌـﺪ از ﭼـﺎپ ﻋﮑـﺲ، 
ﻮﺗﺎه و ﻋﺪم دﻟﯿﻞ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻤﺎس اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﺑﺪن، اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸـﺘﺮي 
ﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑ  ـ ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺮاي ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻖ دارﻧـﺪ 
ﻋﻠـﺖ ﻪ در روش دﺳـﺘﯽ ﺑ  ـراﺣﺘﯽ ﻋﮑﺴﻬﺎ را ﺗﻬﯿـﻪ ﻧﻤـﻮد. 
ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﺑﯽ ﻃﺎﻗﺘﯽ و ﻋﺠﻠﻪ اﻓﺮاد ﻧﻤﯽ ﺗـﻮان ﺑـﺎ آراﻣـﺶ 
ﮐﺎر ﮐﺮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد ﭘﺎي ﺧﻮد را از ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﻄﻠـﻮب 
ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻠﯿـﻪ ﮐﻨﺪ و اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ او ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺧﺎرج
ﺗﺮ و راﺣـﺖ ﺗـﺮ اﺑﻌـﺎد ﻣـﻮرد  اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ،ﻋﮑﺴﻬﺎ
ﻧﻈﺮ از روي ﻋﮑﺴﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑـﺪون ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ 
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺠـﺪد اﻓـﺮاد وﺟـﻮد دارد و ﺑﻌـﺪﻫﺎ اﻣﮑـﺎن اﻧﺠـﺎم 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﺮ روي آرﺷﯿﻮ ﻋﮑﺴﻬﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺣـﺬف  اﭘﺮاﺗـﻮر ﺟﻮد دارد. در اﯾﻦ روش ﺧﻄﺎي ﻓـﺮد ﺷﺪه و
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻮدﮐـﺎر در ﻣﯽ ﺷﻮد. 
ﺟﻤـﻊ  lecxEﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺟـﺪاول 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐـﻪ آﻣـﺎده ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ  ،آوري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
آﻣﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳـﺮﯾﻊ 
اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از اﻧﺘﻘـﺎل  و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎي ﺷﺪهاﻃﻼﻋﺎت 
دﺳﺘﯽ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﺎري ﺣـﺬف ﻣـﯽ ﺷـﻮد. 
وﻟﯽ در روش دﺳﺘﯽ اﻧﺘﻘـﺎل داده ﻫـﺎ از ﻫﻨﮕـﺎم ﯾﺎدداﺷـﺖ 
اﻧﺪازه ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺎ اﻧﺘﻘـﺎل ﺗـﮏ ﺗـﮏ داده ﻫـﺎ ﺑـﻪ 
ﺑـﻪ دور  SSPSﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﻈﯿﺮ 
 از ﺧﻄ ــﺎ ﻧﺨﻮاﻫ ــﺪ ﺑ ــﻮد. در روش ﻋﮑ ــﺲ ﺑ ــﺮداري ﻏﯿ ــﺮ 
ﻓﺮد ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روي ﻋﮑﺲ ﻫﺎي ﭼﺎپ ﺷـﺪه  ،ﯾﺠﯿﺘﺎلد
ﮐﺎر اﻧﺪاره ﮔﯿﺮي را ﺑﺎ زﺣﻤﺖ و ﺻـﺮف زﻣـﺎن زﯾـﺎد اﻧﺠـﺎم 
ﺷﺪه را ﺑﺮ روي ﮐﺎﻏﺬ ﯾﺎدداﺷـﺖ  دﻫﺪ و اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺧﻮاﻧﺪه
ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي آﻣـﺎري  ﺑﻪ ﺻـﻮرت دﺳـﺘﯽ ﺳﭙﺲ ، ﮐﻨﺪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وارد ﻧﻤﺎد. ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻄﺎي ﻓـﺮد 
ﻘﺎل ـــ  ـاﺑﻌـﺎد، ﺧﻄـﺎي ﻧﺎﺷـﯽ از اﻧﺘ  ﮔﯿﺮياﭘﺮاﺗﻮر در اﻧﺪازه 
ﺑﺮﺧﻼف روش دﺳـﺘﯽ، در ﻫﻨﮕـﺎم  وﺟﻮد دارد.داده ﻫﺎ ﻫﻢ 
زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﻣﺤﻘـﻖ  ،ﻋﮑﺴﺒﺮداري و اﻧﺪازه ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺑﺮ روي ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. در روش دﺳﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ 
ﻋﻠﺖ وارد ﺷﺪن ﻓﺸﺎر اﺑﺰارﻫﺎي اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﺑـﺮ روي ﻪ ﺑ
وﻟﯽ  ،ﻗﯿﻘﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﺸﻮداﻧﺪازه واﻗﻌﯽ ﺑﻌﺪ د ،ﻋﻀﻮ ﺑﺪن
ﻋﻠـﺖ راﺣـﺖ ﺑـﻮدن ﻋﻀـﻮ اﯾـﻦ ﻪ در روش ﻋﮑﺴﺒﺮداري ﺑ
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اﻣـﺮوزه ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﻋﻠـﺖ ﺑـﺮاي وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ 
 ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ارﺗﻔﺎع ﻗﺪ اﻓﺮاد، دﯾﮕﺮ از ﻣﺘـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد 
ﺑﻠﮑﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺮ روي ﺗﻤـﺎم ﻓﺮد ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑ  ـ. ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ 
ﻋﮑﺴﻬﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داده ﻫﺎي 
در ﺮي دارﻧـﺪ. ــ ـﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘـــ ـﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ اﻃﻤﯿ 
روش ﻫﺎي دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻔـﺮ اﻧﺠـﺎم 
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﻼﯾﻖ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻘﺎط آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮑﺎل ﺑﺪن ﻣﺘﻔﺎوت 
اﯾـﻦ روش را ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ  اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﺧﻄـﺎ ﺑـﺎﻻ ﻣـﯽ رود. 
ﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ در ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻃﺮاﺣـﯽ ﺗﺠﻬﯿـﺰات آن ﺻﺮف ﯾ
ﮐـﻢ ﻫﺰﯾﻨـﻪ در آﻧﺘﺮوﭘـﻮﻣﺘﺮي  روﺷـﯽ ﻋﻨـﻮان ﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑ
در روش ﻋﮑـﺲ ﺑـﺮداري ﻏﯿـﺮ دﯾﺠﯿﺘـﺎل . ﻧﻤـﻮداﺳـﺘﻔﺎده 
رد اﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدي ﺻﺮف ﭼﺎپ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣـﻮ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد. از ﻃﺮﻓـﯽ ﺑﻌـﺪ از 
ﺪاري ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻧﮕـﺎﺗﯿﻮ و اﺗﻤﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﺸﮑﻞ ﻧﮕﻬ
ﻋﮑﺲ ﻫﺎي ﭼﺎپ ﺷﺪه وﺟﻮد دارد و اﻧﻬﺪام آﻧﻬﺎ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه  .زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺷﮑﺎل دارد
ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﻌﺘﺒـﺮ  روﺷﯽﻋﻨﻮان ﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ را ﺑ
آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي ﭘﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در 
و ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪان روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼـﯿﻦ ارﮔﻮﻧـﻮﻣﯽ 
آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي و ﻃﺮاﺣﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﮐﻔـﺶ و ﭼﮑﻤـﻪ 
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺧـﺎص، از آن ﺑـﺮاي 
. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻤﻮدآﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد ﺑﺪن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت آﻧﺘﺮوﭘـﻮﻣﺘﺮﯾﮑﯽ وﺳـﯿﻌﺘﺮ ﺑـﺎ 
ﻨﻈـﻮر ﻣﻪ روﺷﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ درﻣﻮرد اﺑﻌﺎد ﭘﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑ  ـ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ  ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﯾﮑﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸـﺨﺺ  اﺳـﻤﯿﺮﻧﻒ -ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﻮروف ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن
ﻧﻔﺮ)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎي  02ﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺷﺪ ﮐﻪ 
ﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﺘﺒـﺎر ﺠو در ﻧﺘﯿ tاﺷﺎره ﺷﺪه( ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠـﺎم  .روش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﻫـﻢ از ﺗﻌـﺪاد  ekellitenooG وannahC ه ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺪ 
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨـﺪه وﻟﯽ  ،ﮐﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘـﻖ  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻊ اﻧﻮاع ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ در  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي ﺷﻐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮي اﯾـﻦ 
ﯿﻦ ﺻﺪﮐﻬﺎي ﭘـﺎي ﮐـﺎرﮔﺮان اﯾﺮاﻧـﯽ در روش را ﺑﺮاي ﺗﻌﯿ
ﺎي ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﯾﺰ ﺑﻨـﺪي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﮐﻔـﺶ اﯾﻤﻨـﯽ ـــراﺳﺘ
وﯾـﮋه از ﺟﻨﺒـﻪ ﻪ ﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ روﺷﻬﺎ ﺑ  ــــﭘﯿﺸﻨﻬ
ﻧـﺮم اﻓـﺰاري ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﮔـﺎﻣﯽ ﻣﻬـﻢ در ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻋﻠـﻢ 
 ﻧﻈﯿـﺮ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ واﻧـﮓ ،آﻧﺘﺮوﭘـﻮﻣﺘﺮي در ﮐﺸـﻮر ﺑﺎﺷـﺪ
ﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي و ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐgnaW)
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﮑﻦ ﺳﻪ ﺑﻌـﺪي در آﻧﺘﺮوﭘـﻮﻣﺘﺮي  (annahCﭼﺎﻧﺎ)
ﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﮐﻔـﺶ اﻧﺠـﺎم ـــــﭘـﺎ و ﻃﺮاﺣـﯽ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ و ﻣﻨ
  (.9، 8)،دادﻧﺪ
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﺮ ﻋﺒـﺎس ـــﺎب دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻟﺤﻤﯽ، دﮐﺘـــاز ﺟﻨ
رﺿﺎﯾﯽ، دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺟﻌﻔﺮي و دﮐﺘﺮ اﺑـﺮاﻫﯿﻢ ﺣـﺎﺟﯽ 
و ﮔ ــﺮوه  ﻨﮑﯽـ ـــﻮﯾﺎن و ﺳﯿــ ـــﻮﺳـــﺎﯾﺎن ﻣـ ـــزاده و آﻗ
ﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣـﺪرس ﮐـﻪ ـــﻣﺤﺘ
 ﺎ راـــــ ـﻣ ﮋوﻫﺶــــ ـﻞ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﯾــﻦ ﭘ ـــــدر ﻣﺮاﺣ
ﻓـﺮاوان ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ ﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ـــﺎﻋﺪت ﻓــﻣﺴ
  .ﻣﯽ آﯾﺪ
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Abstract 
Introduction: These days in the world, 
most the anthropometric studies are 
performed in photographical methods and 
computer-based programs for each limb of 
the body. The purpose of this investigation 
was to compare the digital photographical 
method with manual method for foot 
anthropometry. 
 
Materials & methods: In this 
investigation, the images of 20 Iranian 
men’s feet were taken with a digital camera 
and analyzed using designed software, then 
the foot dimensions were measured. These 
dimensions were also measured in a manual 
method. Finally, the results of these two 
methods were analyzed by SPSS. 
 
Findings: There were not significant 
differences between these two methods, 
(p>0,05). 
  
Conclusion: This study demonstrates that  
digital photo anthropometry is an easy, 
economical, reliable, quick and precise 
method. The image archives can be reused 
in future by researches to gain other data’s, 
without referring to the subjects. Also, 
using this method for foot anthropometry 
with designation and medical goals is an 
appropriate substitute for traditional 
methods. This investgation can be an 
introduction for wider researches with 
modern methods in order to get Iranian 
anthropometry data bank for foot 
dimensions. According to wide usage of 
safety shoes in industries and workplaces. 
This method is recommended to determine 
foot percentiles of Iranian workers in order 
to design and manufacture suitable sizing of 
safety shoes in favorite forms and sizes. 
 
Key words: anthropometry, digital 
photography, foot, ergonomics 
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